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 ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(
  3،ﻋﻠﻲ ﺻﺪﺭﺍﻟﻬﻲ ،*2 ﺯﻫﺮﺍ ﺧﻠﻴﻠﻲ ، 1ﺭﺑﺎﺏ ﻧﻈﺮﻱ
 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ، ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ، ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎﻝ :1
 ﺩﺑﻴﻞ، ﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﺨﺎﻝ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ :2
 moc.liamg@esrun.ililahkﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ: 
ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، ﮔﺮﮔﺎﻥ،  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖ :3
 ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺍﺭﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺻﺤﻴﺢ  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺍﺭﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. 
 ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ)ﺭﻩ( ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺪﺭ 
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ  3931ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﻣﺨﺪﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺭﻭﺵ:
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﺭ 05ﻭ001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ، ﭘﺘﺪﻳﻦ   001ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻣﺮﻓﻴﻦ  ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﺪﺩ ﻭ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﭘﺘﺪﻳﻦ  3402ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ  05ﻋﺪﺩ، ﺁﻣﭙﻮﻝ ﭘﺘﺪﻳﻦ  317، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻣﺮﻓﻴﻦ 3931ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ 
ﻋﺪﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  7404ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ  001
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ، ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻮﺩ. ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﻣﺨﺪﺭ 
ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺿﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮﻱ: ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺟﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺷﻮﺩ.
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